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primary queens（mature PQ）と mature secondary queens
（mature SQ）を得た。各種女王をフローサイトメトリーに供
した。
フローサイトメトリー　雌 有 翅 虫（Alate, n=15）、young 
primary queen（young PQ, n = 6）、mature primary queen
（mature PQ, n = 2）、mature secondary queen（mature SQ，n 
= 20）をそれぞれ顕微鏡下で解剖し頭部と脂肪体を取り出し
た。フローサイトメトリーに用いた組織は Cycletest™ PLUS 
DNA Reagent Kit（Becton Dickinson, San Jose, CA, USA）を使
用して調整した。サンプル調整は付属のプロトコルに従った。
各組織はシリンジを用いてホモジナイズした。脂肪体と頭部
組織は 250 µl の溶液 A（trypsin buffer）中に回収し 25℃で
10 分静置し、その後 200 µl の溶液 B（trypsin inhibitors）を
加えたあと 25℃で 10 分静置した。溶液を 50- µm のナイロン
メッシュを通し、200 µl の溶液 C（PI; propidium iodide）を
加え 4℃で 10 分間インキュンベートした。染色した核の DNA
と PI の結合により生じる蛍光を、励起波長 488nm で Becton 
Dickinson Accuri™ C6 Flow Cytometer によって解析した。そ
れぞれのサンプルで約 1000 個の核に対し蛍光強度を測定し
た。ゲーティングは Accuri™ C6 software（ver. 1.0.264.21）
Fig.1. Representative histograms of nuclear DNA content by flow cytometry in the nuclei of king testis,
and head and fat body of mature secondary queen (SQ).
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農学　昆虫世界の謎解き
で行い、サンプルごとに各倍数性レベル（2C, 4C, 8C など）の
核の数を計測した。事前に雄有翅虫（King）の精巣の解析を行っ
ており、1C の DNA 量の蛍光強度が明らかになっている（FL2-A






Cycle Value = (0 • n2C + 1 • n4C + 2 • n8C) / （n2C + n4C + 
n8C）
こ こ で n2C、n4C、n8C は そ れ ぞ れ C-values と し て 2C、
4C、8C をもつ細胞の個数である。核内倍加の度合と雌繁
殖 個 体 の カ テ ゴ リ（ 雌 有 翅 虫；Alate, 若 い young primary 
queen; young PQ, mature primary queen; mature PQ, mature 









な差があった（F3, 39 = 73.55, P <0.0001, ANOVA, Fig.2）。また、
女王の体重と脂肪体のサイクルバリューには有意な相関関係が
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Fig.2. Comparison of cycle values of fat body cells among queen types 
(mean +SE)
Different letters indicate significant differences in cycle values (Tukey's 
HSD; P < 0.05).
Fig.3. Relationship between queen size and cycle value of fat body cells.
